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Puji syukur penulis panjatkan kepada Bapa, Putera “Jesus Christ’, dan Roh Kudus, serta Bunda Maria atas segala rahmat dan penyertaanNya, sehingga karya tulis dengan judul “ Sistem Komputerisasi Penjualan di Rumah Makan Ikan Segar Air Tawar “Pondok Bambu“ “ ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  
Karya tulis ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III.
	Ada banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:
1.	Drs. G.P. Daliyo H, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika AKAKOM Yogyakarta.
2.	M. Guntara, Ir., M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika AKAKOM Yogyakarta.
3.	Budi Sunarko, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika AKAKOM Yogyakarta.
4.	Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.T, selaku Dosen wali yang telah banyak membantu  penulis selama mengikuti belajar di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika AKAKOM Yogyakarta.
5.	Totok Suprawoto, Ir., M.M, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ini.
6.	Seluruh Staff dan Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu . 
7.	Ytc. Bapak dan ibu atas semua dukungannya, bimbingannya, marahannya, serta doanya.
8.	Mbah Kakung dan Mbah Putri, matur nuwun sedayanipun.
9.	Mbak Atik atas dukungan dan doanya, Betty teman curhat forever, Krisna (Smile Please!).
10.	Dino, Agung, Julifer, Hamdy (cukup sudah Mas! Begadangnya), Adi “jambang”, Mira, Ira, Riris, Ani, Dewi, Lina, Okta, dan semua teman – teman B-One. 
11.	Kunto, Widhi, Lia, Mbak Heni. Obar – abir Ansamble “Get Spirit”.
12.	Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mohon segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.  Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.
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